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A　phigelogieai　study　on　Kamiyonomalki
Katsurni　SUGIURA
Abstraet
　　Kamiyonomaki　is　an　unrecorded　printed　text　of　the　first　two　books　of
Nihonshoki，　published　in　the　latter　of　Edo　period．
　　The　format　in　page－effect　of　kamiyonomaki　was　unlike　other　printed　texts
of　Nihonshoki　or　Chinese　classics　in　Edo　period．　This　book　was　written　seven
lines　to　the　page，　with　plenty　space　between　lines．　This　format　was　designed
for　the　interline　annQtations　or　diacritics　different　from　printed　ones．
　　The　printed　text　characters　and　diacritics　in　this　book　bear　resemblance　to
Kanbunhanpon　which　is　a　popular　edition　of　Nihonshoki　in　Edo　period．
Therefore，　this　book　was　written　on　the　model　of　Nihonshoki，　similarly　to　the
other　printed　books　of　Nihonnshoki　in　Edo　period　for　the　most．
　　It　remains　to　be　proved　that　the　printed　format　of　this　book　influenced　on
the　interline　notes　on　this　book，　and　the　variants．
